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O	značenju	vinogradarstva	u	gospodarstvu	
Hrvatske,	kako	u	prošlosti,	tako	naročito	u	novim	
uvjetima,	govori	i	podatak	o	broju	zaposlenih	
u	neposrednoj	proizvodnji,	i	još	više	o	broju	
onih	koji	posredno	ostvaruju	egzistenciju	iz	ove	
djelatnosti	(baveći	se	vinarstvom,	ugostiteljstvom,	
transportom,	trgovinom,	izradom	alata	i	suđa,	
zaštitnih	sredstava	i	ambalaže	te	brojnim	drugim	
poslovima),	a	njihov	je	broj	višestruko	veći.	
O	svemu	tome	i	o	mnogim	drugim	
zanimljivostima	podatke	ćemo	iznijeti	u	nastavku,	
koji	slijedi	u	idućem	broju	Acte turistice nove.
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and	winemaking	and	of	other	educational	fields.	
The	revival	of	wine-growing	began,	but	only	
one	part	of	indigenous	sorts	of	noble	vine	were	
preserved,	and	some	new	sorts	were	imported.
The	importance	of	viticulture	in	the	Croatian	
economy	is	illustrated	by	the	number	of	employees	
in	winemaking	in	the	past	and	today.	There	is	
also	an	even	greater	number	of	those	who	make	
their	living	indirectly	on	the	basis	of	this	activity	
(those	who	work	in	wine-growing,	hospitality,	
transportation	or	the	trade	sectors,	as	well	as	those	
who	produce	tools	and	kitchen	utensils,	pesticides	
and	packaging,	and	many	other	activities).		
This	and	many	other	fascinating	facts	will	be	
described	in	the	next	part	of	this	article	in	the	
following	issue	of	Acta Turistica Nova.
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